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（4）2017 年度 作曲・演奏記録
【演奏】
〈博士学位申請リサイタル〉
器楽領域
田　　呈媛　黄安倫：舞詩
　A. Huang: Poem for dancers
A. テルシャック：コンサート アレグロ　作品 147
　A. Terschak: Allegro de Concert Op. 147
江文也：祭典奏鳴曲　作品 17
　B. Koh: Sonata Festosa Op.17
P. ヒンデミット：フルートソナタ
　P. Hindemith: Flute Sonata
J. イベール：フルートコンチェルト
　J. Ibert: Flute Concerto
東山　洸雅　J. ブラームス：ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ　作品 24
　J. Brahms: Variationen und Fuge über ein Thema von G. F. Händel Op. 24
A. スクリャービン：ピアノソナタ第 5番　作品 53
　A. Scriabin: Klaviersonate Nr. 5 Op. 53
 W. A. モーツァルト：グルックの《メッカの巡礼》のアリエッタ〈我らの愚民が
思うには〉による 10 の変奏曲 K. 455
　 W. A. Mozart: Zehn Variationen über die Ariette „Unser dummer Pöbel 
meint“ aus dem Singspiel „Die Pilgrime vom Mekka“ von Christoph 
Willibald Gluck KV 455
M. レーガー：モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ　作品 132a
　M. Reger: Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart Op. 132a
声楽領域
高橋　　純　S. ドナウディ：雲雀のように
　S. Donaudy: Come l’allodoletta
S. ドナウディ：私の苦しみを和らげておくれ
　S. Donaudy: Date abbiento al mio dolore
S. ドナウディ：草の間で
　S. Donaudy: Se tra l’erba
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S. ドナウディ：そしてフィッリは私に言った
　S. Donaudy: E Filli m’ha detto
S. ドナウディ：私を見つめないでおくれ
　S. Donaudy: No, non mi guardate
S. ドナウディ：いつまた君に逢えるだろうか
　S. Donaudy: Quando ti rivedrò
F. P. トスティ：満月
　F. P. Tosti: Plenilunio
F. P. トスティ：哀れな母
　F. P. Tosti: Povera mamma!
G.ドニゼッティ：歌劇《ドン・セバスティアン》　より
　G. Donizetti: Don Sebastian
　　〈リズボンよ、ついに私はお前を見た Oh Lisbona alfin ti miro〉
U. ジョルダーノ：歌劇《アンドレア・シェニエ》　より
　U. Giordano: Andrea Chenier
　　〈祖国の敵 Ne mico della patria〉
G. プッチーニ：歌劇《エドガル》　より
　G. Puccini: Edgar
　　〈この愛は僕の恥 Quest amor〉
O. レスピーギ：夕暮れ
　O. Respighi: Il tramonto
渡邉　寛智　S. ラフマニノフ：息がつけるでしょう
　S. Rachmaninov: Мы отдохнем
S. ラフマニノフ：聖なる僧院の門のかたわらに　
　S. Rachmaninov: У Врат Обители Святой
S. ラフマニノフ：ラザロの復活　
　S. Rachmaninov: Воскрешение Лазаря
S. ラフマニノフ：ひそやかな夜のしじまの中で　
　S. Rachmaninov: В молчаньи ночи тайной
S. ラフマニノフ：彼女は真昼のように美しい　
　S. Rachmaninov: Ona, kak polden', khorosha
S. ラフマニノフ：歌劇《アレコ》 より
　S. Rachmaninov: Рассказ старого цыгана
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　　〈不思議な歌の力で Алеко〉
G. ヴェルディ：墓に近づかないでおくれ
　G. Verdi: Non t'accostare all'urna
G. ヴェルディ：エリーザよ疲れた老人は死ぬ　
　G. Verdi: More, Elisa, lo stanco poeta
G. ヴェルディ：寂しい部屋で
　G. Verdi: In solitaria stanza
G. ヴェルディ：哀れな男
　G. Verdi: Il poveretto
G. ヴェルディ：誘惑
　G. Verdi: La seduzione
G. ヴェルディ：詩人の祈り
　G. Verdi: La preghiera del poeta
G. ヴェルディ：歌劇《ドン・カルロ》　より
　G. Verdi: Don Carlo
　　〈一人寂しく眠ろう Ella giammai m'amo〉
G. ヴェルディ：歌劇《シモン・ボッカネグラ》　より
　G. Verdi: Simon Boccanegra
　　〈悲しい胸の想いは Il lacerate spirito〉
〈修士演奏Ⅰ〉
器楽専攻（ピアノ）
秋月　　舞　F. ショパン：夜想曲第 18 番ホ長調　作品 62-2
　F. Chopin: Nocturnes No. 18 in E major Op. 62-2
M. ラヴェル：ハイドンの名によるメヌエット
　M. Ravel: Menuet sur le nom d’Haydn
M. ラヴェル：ボロディン風に
　M. Ravel: À la manière de Borodine
M. ラヴェル：パレード
　M. Ravel: La Parade
野田　暉行：ピアノのためのオード・カプリシャス
　T. Noda: Ode Capricious for Piano
R. シュトラウス：5つのピアノ小品　作品 3 より
　R. Strauss: 5 pieces for piano Op. 3　
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　　I. Andante 
　　II. Allegro vivace. Scherzando 
　　III. Largo　　　
　　IV. Allegro molto
G. ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー
　G. Gershwin: Rhapsody in Blue
生熊　　茜　D. スカルラッティ：ソナタ へ短調　K. 184/ L. 189
　D. Scarlatti: Sonata in F minor K.184/ L.189
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 24 番嬰ヘ長調　作品 78「テレーゼ」
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 24 Fis-dur Op. 78 »à Thérèse«
藤倉 大：リターニング
　Dai Fujikura: Returning
S. ラフマニノフ：ピアノソナタ第 1番ニ短調　作品 28
　S. Rachmaninov: Piano Sonata No.1 in D minor Op. 28
S. プロコフィエフ：ピアノソナタ第 7番変ロ長調　作品 83
　S. Prokofiev: Piano Sonata No.7 in B flat major Op.83
尾上　理絵　C. ドビュッシー：ベルガマスク組曲
　C. Debussy: Suite bergamasque
A. ヒナステラ：アルゼンチン舞曲　作品 2
　A. Ginastera: Danzas argentinas Op. 2
R. シューマン：8つのノヴェレッテ　作品 21　より　第 8曲　嬰ヘ短調
　R. Schumann: 8 Novelletten Op. 21, Nr. 8 fis-moll
徳山美奈子：ムジカ・ナラ～ピアノのために～
　M. Tokuyama: Musica Nara for Piano
A. スクリャービン：24 の前奏曲　作品 11
　A. Scriabin: 24 Preludes Op. 11
誉田　真弓　J. S. バッハ：イタリア協奏曲　BWV 971
　J. S. Bach: Italienisches Konzert BWV 971 
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 30 番ホ長調　作品 109
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 30 E-Dur Op. 109 
R. シューマン：ピアノソナタ第 1番嬰へ短調　作品 11
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　R. Schumann: Klaviersonate Nr. 1 fis-moll Op. 11 
武満徹：リタニ －マイケル・ヴァイナーの追憶に－
　T. Takemitsu: Litany. In Memory of Michael Vyner 
坂口　航大　F. ショパン ：スケルツォ第 2番変ロ短調　作品 31 
　F. Chopin: Scherzo No. 2 in B flat minor Op. 31 
M. ラヴェル：鏡 
　M. Ravel: Miroirs
菅原明朗：白鳳の歌　より　第 3曲〈水煙〉
　M. Sugahara: Songs by Hakuho, III: Suien
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 25 番ト長調　作品 79 
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 25 G-dur Op. 79 
F. シューベルト：幻想曲 ハ長調　作品 15「さすらい人」 
　F. Schubert: Fantasie C-dur »Wandererfantasie«
澤田奈央子　武満徹：雨の樹素描 II－オリヴィエ・メシアンの追憶に－
　T. Takemitsu: Rain Tree Sketch II, In Memoriam Olivier Messiaen
G. リゲティ：ピアノのためのエチュード　第 1巻　より
　G. Ligeti: Études pour piano, premier livre
　　III. 妨げられた打伴　Touches bloquées
　　V.  虹　Arc-en-ciel
　　VI. ワルシャワの秋　Automne à Varsovie
M. ラヴェル：夜のガスパール
　M. Ravel: Gaspard de la nuit
M. ラヴェル：鏡
　M. Ravel: Miroirs
A. スクリャービン：ピアノソナタ第 5番　作品 53
　A. Scriabin: Piano Sonata No. 5 Op. 53
志賀　俊亮　坂本龍一：Choral No. 1, No. 2
　R. Sakamoto: Choral No. 1, No. 2
一柳慧：ピアノ・ポエム
　T. Ichiyanagi: Piano Poem
H. ヴィラ＝ロボス：三つの星
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　H. Villa-Lobos: The Three Maries
I. ストラヴィンスキー：ペトルーシュカからの三楽章
　I. Stravinsky: Trois Mouvements de Pétrouchka
F. グルダ：Play Piano Play　より　練習曲　第 5番
　F. Gulda: Play Piano Play, Exercise No. 5
M. ラヴェル：ハイドン主題によるメヌエット
　M. Ravel: Menuet sur le Nom d’Haydn
M. ラヴェル：パレード
　M. Ravel: La Parade
矢代秋雄：ピアノソナタ
　A. Yashiro: Sonate pour Piano
坂本龍一：The Last Emperor
　R. Sakamoto: The Last Emperor
塚田　尚吾　 J. S. バッハ＝ F. ブゾーニ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第 2番ニ
短調 BWV1004　より　第 5曲 シャコンヌ
　 J. S. Bach = F. Busoni: Violin Partita No.2 in D minor BWV1004, V: 
Chaconne
F. シューベルト：3つのピアノ小品　D 946
　F. Schubert: 3 Piano Pieces D 946
石丸　基司：日本の幻想 IV
　Motoji Yssimal: Fantasia Nipponica IV
A. ヒナステラ：アルゼンチン舞曲 Op. 2
　A. Ginastera: Danzas argentinas Op. 2　
J. ブラームス：ピアノソナタ第 2番嬰ヘ短調　作品 2
　J. Brahms: Piano Sonata No. 2 F sharp minor Op. 2
器楽専攻（弦楽）
江川　菜緒（ヴァイオリン）
J. ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 1番ト長調　作品 78 
　J. Brahms : Sonate für Klavier und Violine Nr.1 G-dur Op. 78
R. シュトラウス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 変ホ長調　作品 18 
　R. Strauss: Sonate für Klavier und Violine Es-dur Op. 18
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西尾安梨沙（ヴァイオリン）
 F. シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ第 2番イ短調　作品
137-2　D 385
　F. Schubert: Sonatine für Violine und Klavier a-moll Op. 137/2, D 385 
W. ルトスワフスキ：レチタティーヴォとアリオーソ／すぐに
　W. Lutosławski: Recitativo e Arioso/ Subito
E. イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 6番ホ長調　作品 27-6
　E. Ysaÿe: Sonate pour violin seul en Mi majeur Op. 27-6
 H. ヴィエニアフスキ：グノーの「ファウスト」の主題による華麗なる幻想曲　
作品 20
　 H. Wieniawski: Fantaisie brillante sur des motifs de I’opéra “Faust” de 
Gounod Op. 20
藪野　巨倫（ヴァイオリン）
J. G. ピゼンデル：無伴奏ヴァイオリンソナタ　Jung IV/2
　J. G. Pisendel: Sonata für Violine allein ohne Bass a-moll Jung IV/2
I. ハンドシュキン：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 3番ニ長調　作品 3
　I. Khandoshkin: Violin Sonata No. 3 in D major Op. 3
E. シュールホフ：無伴奏ヴァイオリンソナタ
　E. Schulhoff: Sonata pour violon seul
 G. エネスク：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ第 3番イ短調　作品 25「ルー
マニア民謡の特徴による」
　 G. Enescu: Sonata pour violon et piano en La mineur No. 3 op. 25 “dans le 
caractère populaire roumain”
器楽専攻（管打楽）
大村優希恵（フルート）
J. S. バッハ：ソナタ ホ短調　BWV 1034
　J. S. Bach: Sonata e-moll für Flöte und Basso continuo BWV 1034
C. P. E. バッハ：ハンブルガー・ソナタ ト長調　Wq. 133
　 C. P. E. Bach: “Hamburger Sonate” G-dur für Flöte und Basso continuo Wq. 
133
F. クーラウ：6つのディヴェルティメント　作品 68　より　第 6番　嬰ハ短調
　 F. Kuhlau: Six Divertissements for Flute and Piano Op. 68, No. 6 in C sharp 
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minor
C. ドビュッシー：シリンクス
　C. Debussy: Syrinx（La Flûte de Pan）für Flöte solo
G. エネスコ：カンタービレとプレスト
　G. Enesco: Cantabile et Presto
武満徹：ヴォイス
　T. Takemitsu: Voice pour flûte solo
鎌田　邦裕（フルート）
J. S. バッハ：ソナタ ホ短調　BWV 1034
　J. S. Bach: Sonate e-moll BWV 1034
P. タファネル：魔弾の射手幻想曲
　P. Taffanel: Fantaisie sur le Freyschuts
C. ライネッケ：ピアノとフルートのためのソナタ《ウンディーネ》　作品 167
　C. Reinecke: Sonate für Pianoforte und Flöte »Undine«
平川奈津美（クラリネット）
L. バーンスタイン：クラリネットソナタ
　L. Bernstein: Sonata for Clarinet and Piano
A. ベルク：4つの小品　作品 5
　A. Berg: Vier Stücke für Klarinette und Klavier Op. 5
C. M. v. ウェーバー：協奏的大二重奏曲 変ホ長調　作品 48
　 C. M. von Weber: Grand Duo Concertant für Klarinette und Klavier Es-dur 
Op. 48
松葉　　彩（サクソフォン）
G. フィトキン：ゲート
　G. Fitkin: Gate
J.-D. ミシャ：心
　J.-D. Michat: kokoro
吉松 隆：ファジー・バード・ソナタ
　T. Yoshimatsu: Fuzzy bird sonata
R. モリネッリ：ニューヨークからの 4つの絵（弦楽オーケストラ版）
　R. Molinelli: Four pictures from New York
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声楽専攻
青木美沙季　G. F. ヘンデル：歌劇《エジプトのジューリオ・チェザーレ》　より
　G. F. Händel: Giulio Cesare in Egitto
　　 レチタティーヴォ〈このように、ただ一日のうちに E pur così in un 
giorno〉
　　アリア〈この胸に息のある限り Piangerò la sorte mia〉
R. シューマン：ヴィルヘルム・マイスターによる歌曲集　作品 98a　より
　R. Schumann: Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister Op. 98a
　　1．あの国をご存知ですか　Kennst du das Land
　　3．ただ憧れを知るものだけが　Nur wer die Sehnsucht kennt
　　5．語れと言わず黙れと言って　Heiß mich nicht reden
　　7．悲しい響きで歌ったりしないで　Singet nicht in Trauertönen
　　9．もうしばらくこのままでいさせて　So laßt mich scheinen
E. グリーグ：6つの歌　作品 48
　E. Grieg: Sechs Lieder Op. 48
J. マスネ：歌劇《マノン》　より
　J. Massenet: Manon
　　〈私　まだぼんやりしているの Je suis encore tout étourdie〉
J. マスネ：歌劇《エロディアード》　より
　J. Massenet: Hérodiade
　　〈美しく優しいきみ Il est douxil est bon〉
浦方　郷成　J. S. バッハ：カンタータ　BWV82「我は満ち足れり」
　J. S. Bach: Kantate BWV82 „Ich habe genug“
L. v. ベートーヴェン：遙かなる恋人に　作品 98
　L. v. Beethoven: An die ferne Geliebte Op. 98
H. ヴォルフ：メーリケ歌曲集　より
　H. Wolf: Mörike Lieder
　　〈旅路にて Auf einer Wanderung〉
　　〈庭師 Der Gärtner〉
　　〈お祈り Gebet〉
　　〈炎の騎士 Feuerreiter〉
　　〈ペレグリーナ Peregrina I〉
　　〈ペレグリーナ II Peregrina II〉
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　　〈狩人 Der Jäger〉
　　〈さらば Abschied〉
大西　　凌　F. シューベルト：冬の旅　D 911　より
　F. Schubert: Winterreise D 911
　　 1．おやすみ　Gute Nacht
　　 2．風見　Die Wetterfahne
　　 3．凍った涙　Gefrorne Tränen
　　 4．凍結　Erstarrung
　　 5．菩提樹　Der Lindenbaum
　　 6．あふれる涙　Wasserflut
　　 7．流れの上で　Auf dem Flusse
　　 8．回想　Rückblick
　　 9．鬼火　Irrlicht
　　10．憩い　Rast
　　11．春の夢　Frühlingstraum
　　12．孤独　Einsamkeit
　　13．郵便馬車　Die Post
　　14．白い頭　Der greise Kopf
　　15．カラス　Die Krähe
川口　浩穂　J. ブラームス：ドイツ・レクイエム　作品 45　より　
　J. Brahms: Ein deutsches Requiem Op. 45 
　　〈あなたがたは今悲しんでいる Ihr habt nun Traurigkeit〉
G. フォーレ：レクイエム　作品 48　より　
　G. Fauré: Requiem Op. 48
　　〈慈悲深いイエスよ Pie Jesu〉
H. デュパルク：フィディレ
　H. Duparc: Phidylé
H. デュパルク：旅への誘い
　H. Duparc: L’invitation au voyage
R. シュトラウス：4つの歌曲　作品 27
　R. Strauss: Vier Lieder Op. 27
R. シュトラウス：歌劇《カプリッチョ》　より
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　R. Strauss: Capriccio
　　 〈他にはいない、私の心で燃え上がるものは Kein Andres, das mir so im 
Herzen loht〉
講殿由紀奈　G. F. ヘンデル：歌劇《アルチーナ》　より 
　G. F. Händel: Alcina
　　〈帰ってきて喜ばせて Tornami a vagheggiar〉
　　〈私の苦しみを信じてください Credete al mio dolore〉
R. シューマン：ミルテの花　作品 25　より
　R. Schumann: Myrthen Op. 25
　　 1．献呈　Widmung
　　 7．はすの花　Die Lotosblume
　　 9．ズライカの歌　Lied der Suleika
　　21．孤独な涙はどうして　Was will die einsame Träne
　　24．君は花のよう　Du bist wie eine Blume
　　26．おわりに Zum Schluss
F. プーランク：戯れの婚約
　F. Poulenc: Fiançailles pour rire
F. プーランク：歌劇《ティレジアスの乳房》　より
　F. Poulenc: Les mamelles de Tirésias
　　〈いいえ、旦那様！ Non Monsieur mon mari!〉
中谷明日香　A. ヴィヴァルディ：グローリア　RV 589　より
　A. Vivaldi: Gloria RV 589
　　第 10 曲〈御父の右に座りたもう者よ Qui sedes ad dexteram patris〉
G. ドニゼッティ：歌劇《ロベルト・デヴリュー》　より
　G. Donizetti: Roberto Devereux
　　〈苦しむ者には涙は甘い All’afflitto è dolce il pianto〉
A. ベルク：7つの初期の歌
　A. Berg: Sieben frühe Lieder
G. C. メノッティ：歌劇《領事》　より
　G. C. Menotti: The Consul
　　〈子守歌 Lullaby〉
E. サティ：1916 年の 3つの歌曲
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　E. Satie: Trois Mélodies de 1916
C. グノー：歌劇《サッフォー》　より
　C. Gounod: Sapho
　　〈おお、不滅のリラよ O ma lyre immortelle〉
〈修士演奏Ⅱ〉
器楽専攻（ピアノ）
秋月　　舞　L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 18 番変ホ長調　作品 31-3
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur Op. 31/3
R. シューマン：パピヨン　作品 2   
　R. Schumann: Papillons Op. 2
F. リスト：即興的ワルツ
　F. Liszt: Valse-Impromptu S. 213/ R. 36                    
F. リスト： 伝説　より 第 1曲〈小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ〉
　 F. Liszt: 2 Légendes S. 175, I. St François d’Assise: la prédication aux 
oiseaux
G. ガーシュウィン： 3 つの前奏曲
　G. Gershwin: 3 Preludes
生熊　　茜　W. A. モーツァルト：ピアノソナタ第 8番イ短調　K. 310（300d）
　W. A. Mozart: Klaviersonate a-moll KV 310（300d）
F. リスト：ピアノソナタ ロ短調
　F. Liszt: Klaviersonate h-moll S. 178/ R. 21
V. ベッリーニ＝ F. リスト：ノルマの回想
　V. Bellini/ F. Liszt: Réminiscences de Norma S. 394/ R. 133
尾上　理絵　F. ショパン：24 の前奏曲　作品 28
　F. Chopin: 24 Préludes Op. 28
H. デュティユ：ソナタ
　H. Dutilleux: Sonate pour piano
誉田　真弓　D. スカルラッティ：ソナタ ニ長調　K. 119
　D. Scarlatti: Sonata D-dur K. 119
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 24 番嬰ヘ長調　作品 78
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　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 24 Fis-Dur Op. 78
F. ショパン：バラード第 1番ト短調　作品 23
　F. Chopin: Ballade Nr. 1 g-moll Op. 23
G. フォーレ：夜想曲第 2番ロ長調　作品 33-2
　G. Fauré: Troisième nocturne en la bémol majeur Op. 33-2
C. ドビュッシー：映像　第 1集
　C. Debussy: Images I
I. J. パデレフスキ：旅人の歌　作品 8　より
　I. J. Paderewski: Chants du voyageur Op. 8
　　I. Allegro agitato
　　II. Andantino melancolico
坂口　航大　J. S. バッハ：フランス組曲第 2番ハ短調　BWV 813 
　J. S. Bach: Französische Suiten Nr. 2 c-moll BWV 813 
F. ショパン：ワルツ第 14 番ホ短調
　F. Chopin: Walzer Nr. 14 e-moll Op. posth
F. ショパン：ワルツ第 16 番変イ長調
　F. Chopin: Walzer Nr. 16 As-dur Op. posth
F. ショパン：ポロネーズ第 5番嬰ハ短調　作品 44 
　F. Chopin: Polonaise Nr. 5 cis-moll Op. 44
F. シューベルト：12 のグラーツのワルツ　D 924
　F. Schubert: 12 Grazer Walzer D 924
M. ラヴェル：高雅にして感傷的なワルツ 
　M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
澤田奈央子　L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 31 番変イ長調　作品 110 
　L. v. Beethoven: Klaviersonate Nr. 31 As-dur Op. 110
R. シューマン：幻想曲ハ長調作品 17　より　第 1楽章
　R. Schumann: Fantasie C-Dur Op. 17, 1. Satz 
G. フォーレ：夜想曲第 6番変ニ長調　作品 63
　G. Fauré : Sixième Nocturne en ré bémol majeur Op. 63
M. ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ
　M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
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志賀　俊亮　一柳慧：イン・メモリー・オヴ・ジョン・ケージ
　T. Ichiyanagi: IN MEMORY OF JOHN CAGE 
武満 徹：雨の樹素描 II－オリヴィエ・メシアンの追憶に－
　T. Takemitsu: Rain Tree Sketch II - In Memoriam Olivier Messiaen - 
M. ラヴェル：クープランの墓 
　M. Ravel: Le Tombeau de Couperin
G. リゲティ：ピアノ練習曲集　第 2巻　より　第 8番　〈鋼鉄〉
　G. Ligeti: Études pour piano deuxième livre, Étude 8 “Fém”
芥川也寸志：ラ・ダンス 
　Y. Akutagawa: La Danse 
坂本龍一：ぼく自身のために
　R. Sakamoto: Just for Me
坂本龍一：ピアノ組曲
　R. Sakamoto: Suites for Piano
坂本龍一：グラスホッパーズ
　R. Sakamoto: Grasshoppers
坂本龍一：Intermezzo
　R. Sakamoto: Intermezzo
塚田　尚吾　D. スカルラッティ：ソナタ 変ホ長調　K. 51/ L. 20
　D. Scarlatti: Sonate in E flat major K. 51/ L. 20
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 5番ハ短調　作品 10-1
　L. v. Beethoven: Piano Sonata No.5 in C minor Op. 10-1
F. リスト：ハンガリー狂詩曲第 12 番嬰ハ短調　S.244-12
　F. Liszt: Hungarian Rhapsody No.12 in C sharp minor S. 244-12
F. メンデルスゾーン：幻想曲 嬰ヘ短調　作品 28「スコットランド・ソナタ」
　 F. Mendelssohn Bartholdy: Fantasie in F sharp minor Op. 28 “Sonate 
écossaise”
F.ショパン：ピアノソナタ第 2番変ロ短調　作品 35「葬送」
　F. Chopin: Piano Sonata No. 2 in B-flat minor Op. 35 “Funeral March”
器楽専攻（弦楽）
江川　菜緒（ヴァイオリン）
 L. v. ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 7番ハ短調　作
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品 30-2 
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier und Violine Nr. 7 c-moll Op. 30-2 
J. ブラームス：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 2番イ長調　作品 100
　J. Brahms : Sonate für Klavier und Violine Nr. 2 A-dur Op. 100 
西尾安梨沙（ヴァイオリン）
 L. v. ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 5番ヘ長調　作
品 24「春」
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier und Violine Nr. 5 F-Dur »Frühling«
E. グリーグ：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ハ短調　作品 45
　E. Grieg: Sonata for Violin and Piano C minor Op. 45
藪野　巨倫（ヴァイオリン）
K. シマノフスキ：神話　作品 30　より　第 1曲〈アレトゥーサの泉〉
　K. Szymanowski: Muthes Op. 30, I: La Fontaine d’Arethuse
E. イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 2番イ短調　作品 27-2
　E.Ysaÿe: Sonate pour violon seul en La mineur op. 27-2
C. フランク：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調　FWV 8
　C. Franck: Sonate pour piano et violon en La majeur FWV 8
器楽専攻（管打楽）
大村優希恵（フルート）
W. A. モーツァルト：フルート四重奏曲
　W. A. Mozart: Quartette für Flöte, Violine, Viola und Violoncello
　　第 1番　ニ長調　KV 285
　　　Nr. 1 D-dur KV 285
　　第 2番　ト長調　KV 285a
　　　Nr. 2 G-dur KV 285a
　　第 3番　ハ長調　KV Anh.171（285b）
　　　Nr. 3 C-dur KV Anh.171（285b）
　　第 4番　イ長調　KV 298
　　　Nr. 4 A-dur KV 298
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平川奈津美（クラリネット）
 W. A. モーツァルト：クラリネット三重奏曲 変ホ長調　K. 498「ケーゲルシュタッ
ト」
　 W. A. Mozart: Trio für Klavier, Klarinette und Viola Es-Dur KV 498 
»Kegelstatt-Trio«
W. A. モーツァルト：クラリネット五重奏曲 イ長調　K. 581
　 W. A. Mozart: Quintett für Klarinette, 2 Violinen, Viola und Violoncello 
A-Dur KV 581
声楽専攻
青木美沙季　別宮貞雄：歌曲集《淡彩抄》
木下牧子：歌曲集《愛する歌》　より
　2. ロマンチストの豚
　3. 海と涙と私と
　9. 犬が自分のしっぽを見て歌う歌
猪本隆：きつねがだまされた話
　　　　さざんか
　　　　あなた
　　　　悲歌
　　　　愛鶴
